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MOTTO 
 
Kesabaran adalah jalan yang penuh duri 
Jika engkau mampu melewatinya 
Niscaya akan dapat meraih maksud dan tujuan 
Hidup ini adalah warna-warni yang selalu bermakna 
Tak seorang pun sempurna, mereka yang mau belajar dari kesalahan adalah bijak 
Menyedihkan melihat orang bersikeras bahwa mereka benar meskipun salah 
 
Ilmu adalah cahaya yang hanya bisa menembus kegelapan 
Barang siapa yang tidak menjaga hatinya 
Ia tidak akan mendapat ilmu yang berguna 
Hari itu tidak akan berulang 
Jika seseorang melaluinya dengan melakukan sesuatu yang tidak berarti 
Niscaya dia telah menganiaya harinya 
 
Jika anda tidak bisa menjadi orang pandai jadilah orang baik 
Bila kita mengisi hati kita dengan penyesalan untuk masa lalu dan kekhawatiran 
untuk masa depan, kita tak memiliki hari ini untuk kita syukuri 
Berhentilah berfikir tentang apa yang akan kita kerjakan nanti tapi lakukan apa 
yang kita bisa kerjakan saat ini 
 
 
HIDUP ADALAH SEBUAH PERJUANGAN YANG HARUS KITA 
PERJUANGAKAN 
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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG SIKAP IBU 
DALAM PENGGUNAAN ZAT PENYEDAP DAN PENGUAT CITA RASA 
DI RT 01 RW 02 DESA KERTOSARI BABADAN PONOROGO 
Oleh: Aminuddin 
 
 Kebutuhan masyarakat untuk menciptakan masakan dengan cita rasa yang 
gurih serta aroma yang lezat, menyebabkan terjadinya peningkatan akan 
kebutuhan bahan tambahan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 
Bahan tambahan makanan ini dikenal dengan penyedap rasa. Penyedap rasa 
merupakan zat aditif makanan yang dapat memberikan, menambah, atau 
mempertegas rasa dan aroma. Pemakaian zat penyedap dan penguat cita rasa ini 
jika tidak sesuai batasan yang ada akan berdampak karsinogenik dan berdampak 
negatif bagi tubuh manusia. Sehingga dibutuhkan pengetahuan yang baik tentang 
zat penyedap dan penguat cita rasa serta sikap yang positif pada ibu. 
Penelitian analisis ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan 
pengetahuan dan sikap ibu dalam penggunaan zat penyedap dan penguat cita rasa 
di RT 01 RW 02 Desa Kertosari Babadan Ponrogo.  
Desain penelitian adalah Purposive Sampling desain. Populasi penelitian 
adalah sebagian ibu yang ada di RT 01 RW 02 Desa Kertosari Babadan Ponrogo. 
Sejumlah 50 responden yang sesuai dengan kriteria diambil untuk dijadikan 
sampel penelitian. Pengumpulan data menggunakan angket tertutup dengan 
instrumenya kuisioner. Teknik analisa data menggunakan uji statistik Chi-Square 
(x
2
) dengan taraf signifikasi P < 0,05.  
Dari hasil penelitian terhadap 50 responden, menunjukkan bahwa ibu yang 
berpengetahuan tentang zat penyedap dan penguat cita rasa yang baik 
sejumlah 62%, sedangkan yang bersikap positif sebesar 70%, yang diuji 
menggunakan uji statistik Chi-Square, dengan hasil x
2
 hitung =11.34 dan x
2
 tabel 
= 3,841 dengan taraf signifikasi 0,05.  
Ada hubungan pengetahuan dan sikap ibu dalam penggunaan zat penyedap 
dan penguat cita rasa di RT 01 RW 02 Desa Kertosari Babadan Ponorogo. Dengan 
penelitian ini maka akan diketahui pengetahuan dan sikap ibu dalam penggunaan 
zat penyedap dan penguat cita rasa. 
 
 
Kata Kunci :  pengetahuan, sikap, zat penyedap dan penguat cita rasa. 
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ABSTRACT 
 
ATTITUDE ABOUT RELATIONSHIP KNOWLEDGE OF THE MOTHER IN THE 
USE FLAVORING SUBSTANCES AND ENFORCEMENT TASTE IN RT 01 RW 
02 DESA KERTOSARI BABADAN PONOROGO 
By: Aminuddin 
 
Community needs to create dishes with flavors and aromas of savory 
dishes, causing an increase in food additives are necessary to meet those needs. 
These are food additives with flavor. Flavor food additive is a substance that can 
give, add, or emphasize the taste and aroma. Application of flavoring substances 
and enforcement if the taste is not appropriate that there be limitations 
carcinogenic and have a negative impact on the human body. Therefore we need a 
good knowledge about the substance of seasoning and taste amplifier and a 
positive attitude to the mother. 
This analysis research aims to find out whether the relationship of 
knowledge and attitudes of the mother in the use of flavoring substances and 
enforcement taste in RT 01 RW 02 Desa Kertosari Babadan Ponorogo. 
Purposive sampling design is a design study. Population studies are some 
mother who are in RT 01 RW 02 Desa Kertosari Babadan Ponorogo. A total of 50 
respondents according to the criteria used for the sample taken for the study. A 
survey of data collection using this instruments kuisioner closed. Data analysis 
techniques using statistical test Chi-Square (x2) with the highest significance of P 
<0.05. 
From the results of the review of the 50 respondents, showed that mothers 
who are knowledgeable about flavoring substances and enforcement of good taste 
a total of 62%, whereas the positive attitude of 70%, which were tested using the 
Chi-Square test statistic, with the result calculate x2 = 11.34 and x2 table = 3,841 
with the standard 0.05 significance. 
Relationship of knowledge and attitudes of the mother in the use of 
flavoring substances and enforcement taste in RT 01 RW 02 Desa Kertosari 
Babadan Ponorogo. With this research it will be known in the knowledge and 
attitudes towards the use of flavoring substances and enforcement taste. 
 
 
Keywords: knowledge, attitudes, flavoring substances and enforcement taste. 
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